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1 Cette étude théorise du point de vue esthétique les pratiques du graffiti et du street art,
dites  alternatives  et  subversives  par  rapport  aux  institutions  et  au  marché  de  l'art.
L’ouvrage présente clairement l'évolution de ces expressions culturelles et artistiques,
tout en différenciant les formes et en définissant une terminologie spécifique. L'auteure
aborde également la question des réseaux sociaux constitués par les subcultures dans
lesquelles les graffeurs évoluent. Le livre séduit par la multitude d'œuvres réalisées à
travers le monde et ici reproduites. Y figurent l'artiste portugais Vihls qui travaille la
surface des murs pour créer des portraits monumentaux, ou encore l'Américaine Magda
Sayeg, véritable tricoteuse urbaine qui enveloppe des éléments de la ville dans des pièces
colorées au tricot.
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